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5.1  Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis dampak keberadaan Universitas Muhammadiyah 
Mataram terhadap kondisi aspek fisik sosial ekonomi di Kelurahan Pagesangan 
memberikan dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak postif yang 
disebabkan adanya Universitas Muhammadiyah Mataram yaitu indikator seperti, 
rumah permanen menjadi non permanen (berganti menjadi kos-kosan), jumlah 
penduduk kelas menengah, tingkat pendapatan, meningkatnya harga rumah, 
meningkatnya jaringan jalan, jaringan listrik/PLN, jaringan air bersih/PDAM, 
sedangkan untuk dampak negatif yang sebabkan adanya Universitas Muhammadiyah 
Mataram yaitu indikator jenis usaha/alih fungsi lahan   
5.2 Saran  
1. Penelitian terkait dampak keberadaan Universitas Muhammadiyah Mataram 
terhadap aspek sosial ekononmi masyarakat Kelurahan Pagesangan dapat 
dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi aspek fisik sosial ekonomi yang 
disebebkan adanya Universitas Muhammadiyah Mataram 
2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan beberapa parameter 
lain yang dianggap berdampak terhadap keberadaan perguruan tinggi 
3. Diharapkan agar memperhastikan supaya mengurangi terjadinya alih fungsi 
lahan atau berkurang nya lahan pertanian yang di jadikan lahan terbangun yang 
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LEMBAR OBSERVASI 
Judul : Dampak Keberadaan Universitas Muhammadiyah Mataram Terhadap 
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Pagesangan 
DAFTAR PERTANYAAN 
I. Data Responden 
Jenis kelamin :    L   /   P 
Usia :    ..............    Tahun 
Pendidikan terakhir :    a. Tidak Sekolah c. SMA 
  b. SD d. Diploma 
  c. SMP e. Sarjana 
 
Pekerjaan :   a. Petani d. PNS 
  b. Buruh e. Wirausaha 
  c. Pedagang f.  .............................. 
 
Alamat :    ......................................................................... 
   Kelurahan : ....................................................... 
 
Tinggal di lokasi sejak   :    .......................    Tahun  atau 
      (Bulan : ..................., Tahun : ................)? 
Sebelumnya Tinggal di mana ? :  ............................................................... 
 
 
II. Lembar Informasi Untuk Dampak Keberadaan Universitas Muhammadiyah 
Mataram Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan 
Pagesangan 
III. Sosial 
1. Sebelum adanya Universitas Muhammadiyah Mataram, berapa pedapatan Bapak/Ibu 






Rp 3.000.001-Rp 4.000.000 Kelas menengah ke atas 
Rp1.000.000-Rp 2.000.000 Kelas menengah 
<Rp 1.000.000 Kelas Bawah 
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2. Setelah adanya Universitas Muhammadiyah Mataram, berapa pedapatan Bapak/Ibu 





3. Sebelum adanya Universitas Muhammadiyah Mataram, di sekitar rumah Bapak/ Ibu 
berapa rumah yang berganti menjadi kos-kosan? 
a. Lebih dari 1 rumah 
b. 1 rumah 
c. Tidak ada 
4. Setelah adanya Universitas Muhammadiyah Mataram, di sekitar rumah Bapak/ Ibu 
berapa rumah yang berganti menjadi kos-kosan? 
a. Lebih dari 1 rumah 
b. 1 rumah 
c. Tidak ada 
IV. Ekonomi 
5. Sebelum adanya Universitas Muhammadiyah Mataram, jenis usaha apa saja yang 
ada di sekitar rumah Bapak/Ibu? 
a. Perdagangan dan jasa, pertanian 
b. Perdagangan dan 
c. Tidak ada 
6. Setelah adanya Universitas Muhammadiyah Mataram,jenis usaha apa saja yang ada 
di sekitar  rumah Bapak/Ibu? 
a. Perdagangan dan jasa, pertanian 
b. Perdagangan dan 





Rp 3.000.001-Rp 4.000.000 Kelas menengah ke atas 
Rp1.000.000-Rp 2.000.000 Kelas menengah 
<Rp 1.000.000 Kelas Bawah 
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7. Sebelum adanya Universitas Muhammadiyah Mataram, berapa pedapatan Bapak/Ibu 
yang di peroleh per bulanya? 
a. < Rp 500.000,00 
b. Rp 500.000,00 
c. >Rp 500.000,00 
8. Setelah adanya Universitas Muhammadiyah Mataram, berapa pedapatan Bapak/Ibu 
yang di peroleh per bulanya? 
a. < Rp 500.000,00 
b. Rp 500.000,00 
c. >Rp 500.000,00 
9. Sebelum adanya Universitas Muhammadiyah Mataram, apabila dijual berapa harga 
rumah yang ada disini? 
a. Kurang dari 80 juta 
b. 81 juta sampai 120 juta 
c. Lebih dari 121 juta 
10. Setelah adanya Universitas Muhammadiyah Mataram, apabila dijual berapa harga 
rumah yang ada disini? 
a. Kurang dari 80 juta 
b. 81 juta sampai 120 juta 
c. Lebih dari 121 juta 
11. Sebelum adanya Universitas Muhammadiyah Mataram, sumber penerangan yang 
digunakan Bapak/Ibu? 
a. PLN 
b. Lampu minyak 
c. Non PLN 
12. Setelah adanya Universitas Muhammadiyah Mataram, sumber penerangan yang 
digunakan Bapak/Ibu? 
d. PLN 
e. Lampu minyak 
f. Non PLN 
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13. Sebelum adanya Universitas Muhammadiyah Mataram, air bersih yang digunakan 
Bapak/Ibu? 
a. PAM/PDAM 
b. Sumur gali 
c. Tidak ada 
14. Setelah adanya Universitas Muhammadiyah Mataram, air bersih yang digunakan 
Bapak/Ibu? 
d. PAM/PDAM 
e. Sumur gali 
f. Tidak ada 
15. Sebelum adanya Universitas Muhammadiyah Mataram, jenis sarana jalan yang ada 
di sekitar rumah Bapak/Ibu? 
a. Jalan aspal/beton 
b. Jalan diperkeras 
c. Jalan krikil 
16. Setelah adanya Universitas Muhammadiyah Mataram jenis sarana jalan yang ada di 
sekitar rumah Bapak/Ibu? 
d. Jalan aspal/beton 
e. Jalan diperkeras 
f. Jalan krikil 
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